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DESCRIÇÃO DA INVENÇÃO: Dada uma série temporal de imagens 
adquiridas em tempos igualmente espaçados, obtém-se uma 
imagem de tempo futuro, podendo o método ser aplicado a séries 
temporais de imagens de objetos sólidos e/ou fluidos, 
proporcionando uma modelagem de variações dos níveis de cinza, 
deslocamentos, de crescimentos e decrescimentos de regiões nas 
imagens, ainda que ocorram todos esses eventos simultaneamente 
na mesma série temporal. 
 
 
